











     






上海，将于 6 月 26 日至 7 月 5 日上映 8 部新片。 
     
    米哈尔科夫重掌大旗 
     




2》。然而今年 3 月 30 日，在影视界同仁的一片呼声中，米哈尔










     








     
   复苏的市场迅速成长 
     
   2008 年俄罗斯电影发行总额为 8 亿 3 千万美元，其中国





     












     
   俄罗斯目前的影片拍摄数量从 1990 年代中期的 20 部上
升到 2008 年的 665 部。2009 年上半年，已拍摄新片数为 311
部，差不多是 2005 年全年的拍摄量。 近两年他们还加大了对历
史题材片的摄制，如《1612 年》、《塔拉斯·巴尔布》等，票房
均创奇迹。 
     
   好莱坞纷至沓来 
     




















     
    《孤岛》 
     
    导演：巴维尔·伦金  演员：彼·马莫诺夫维·苏
哈卢科夫 
     
    故事梗概 
     









     
  推荐理由 














     
   曾获戛纳电影节 佳导演奖，2007 年俄罗斯金鹰奖 佳
故事片、 佳导演、 佳剧本、 佳摄影、 佳男主角、 佳男配
角奖。 
     
  《列车谋杀案》 
     
    导演：菲·扬科夫斯基 
     
    演员：奥·缅什科夫  尼·米哈尔科夫康·哈巴别
斯基 
     
   故事梗概 
     

















     
   推荐理由 
     
   这部历史性侦探片追求细腻的叙事风格，将 19 世纪末一
场轰轰烈烈的政治谋杀演变成了扣人心扉的视觉盛宴。 
     
   该片由米哈尔科夫担任制作人，并扮演重要角色。获
2006 年俄罗斯金鹰奖 佳男主角和男配角奖；2006 年俄罗斯金
羊奖 佳男配角奖、观众 喜爱女演员奖。 
     
   《身高 1 米 8 以上》 
     
    导演：亚·斯特里热诺夫 








    演员：叶·斯特奇金  费·邦达尔丘克 
     
   故事梗概 
     
   健身俱乐部的总管助理、身高 1 米 65 的科斯佳为找不到
理想的伴侣伤透脑筋。他有自己独特的追求目标：1 米 80 才是真
正的美人高度，矮个子男人身边站着高个子美人，那才是莫大成







     
   推荐理由 
     











     
   《阴谋》 
     
   导演：巴·丘赫莱 
     
    演员：伊·别特林科  阿·巴别卡巴·司徒普
卡  安·巴宁 
     
   故事梗概 
     





     
  推荐理由 
     
   导演巴·丘赫莱曾以《小偷》蜚声威尼斯电影节。他是曾
执导《第 41》、《士兵之歌》的前苏联著名导演格里高利·丘赫莱








导演奖、 佳剧本奖、 佳制片奖。 
     
  《潜艇沉没》 
     
   导演：弗·哈基年科 
     
   演员：谢·马卡维茨基  马·巴沙洛夫安·克拉斯卡 
     
  故事梗概 
     



















     
  推荐理由 
     
   根据 2000 年俄罗斯核潜艇“库尔斯克”号沉船事件为背
景制作的灾难片，由俄罗斯前海军潜艇将领、著名作家亚力山
大·波克洛夫斯基的回忆录改编而成。本片讲述的不是技术，而是
人，是人的希望永远不该泯灭。软弱的人变得坚强了，坚强者或许
胆小了，但他们都是英雄。该片在北莫尔斯克、波利亚尔内、塞瓦
斯托波尔等海军基地进行实景拍摄。 
 
 
